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Sockenskrivare anställdes i Österbotten från 1600-talet 
ända fram till införandet av kommunalförvaltningen 
vid mitten av 1800-talet. Vilka var dessa män som ställ-
de sin läs- och skrivförmåga till allmogens förfogande? 
Hur valdes de? När anlitade man sockenskrivare och 
vilken var deras betydelse i den skriftliga kommunika-
tionen i vardagslivet, sockenadministrationen och i det 
politiska livet?
Avhandlingen knyter an forskningen om förvaltnings-
kultur och politisk kultur. Kollektivbiografi n ger en bild 
av de österbottniska sockenskrivarna som yrkes- och 
socialgrupp.
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